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A jovem Faculdade de Direito da Universidade Metodista
de São Paulo, Umesp, tem a honra de receber, na primeira
edição de sua Revista, a contribuição acadêmica de reno-
mados juristas que se projetam, a cada dia, no campo da
ciência do Direito. Esta ferramenta, voltada principalmente
ao universo acadêmico, pretende estimular a produção
científica, reunindo as mais ricas e atualizadas obras na área
do conhecimento jurídico e áreas interdisciplinares.
O projeto pedagógico da Faculdade de Direito da Umesp
é resultado da contribuição de um grupo de professores que
se reuniu durante dois anos, discutindo sobre um curso
moderno, voltado aos interesses do Direito Econômico
Internacional, bem como aos Direitos difusos e coletivos.
Em agosto de 2002, a comunidade metodista realizou o
tão sonhado desejo de possuir o curso jurídico. Após um
ano, o Conselho Editorial da Faculdade de Direito começou
a trabalhar com a revista científica, concluindo o projeto em
agosto de 2004. A publicação da primeira Revista da Facul-
dade de Direito, voltada a professores e acadêmicos, simboliza
mais uma grande conquista.
A Faculdade de Direito da Umesp agradece, por meio de
sua Direção, a todas as pessoas que colaboraram com este
valioso trabalho, que vem coroar o desejo de investimento na
área do conhecimento.
